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No Pain No Again 
(Tiada keberhasilan tanpa usaha) 
 
 




Aku adalah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal 
di dalam Aku dan Aku tinggal di dalam dia maka ia berbuah banyak, bila tinggal 
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afdeeling (Bl) : Wilayah administrasi pemerintah kolonial Belanda di 
Indonesia yang berada di bawah karesidenan  
apanage (Bl) : Tanah lungguh yang diberikan kepada bangsawan dan 
pejabat kerajaan sebagai gaji 
bekel (Jw) : Orang yang mendapat wewenang mengatur dan menarik 
pajak pada tanah apanage 
buruh tani (Ind) : Petani yang mengerjakan tanah orang lain karena tidak 
memiliki tanah garapan 
demang (Jw) : Pemimpin kademangan / desa pada masa kerajaan 
developmentalism(Ind): Ideologi yang dibangun dari teori yang beranggapan 
bahwa manusia akan selalu berjalan linier dari 
tradisionalis menjadi modern 
droog culture (Bl)  : Tanah bekas perkebunan Belanda 
kebekelan (Jw)  : Sebutan teritorial wilayah setingkat desa pada masa 
mangkunegaran 
landreform (Bl)  : Pendistribusian tanah 
lungguh (Jw) : Sebutan lain dari tanah apanage 
nara praja (Jw) : Pejabat kerajaan yang memiliki tanah apanage 
partikelir (Jw)  : Tanah milik kerajaan yang disewa oleh Belanda sebagai 
tanah perkebunan 
patuh (Jw) : Sebutan bagi pejabat kerajaan 
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santana dalem (Jw) : Keluarga Kerajaan 
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AGUSTINA KUSUMA WARDANI. C.0510007. 2010. Sengketa Agraria 
dan Resolusi Konflik di Sambirejo Sragen Tahun 1960 – 2010. Skripsi : Jurusan 
Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini membahas tentang sejarah sengketa agraria antara 
masyarakat Sambirejo dan PTPN IX Kerjoarum. Dalam permasalahan ini 
masyarakat Sambirejo melakukan reclaiming tanah atas tanah perkebunan karet 
yang dikuasai PTPN IX Kerjoarum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
latar belakang terjadinya sengketa agrarian, untuk mengetahui bentuk-bentuk 
perlawanan masyarakat Sambirejo dan resolusi konflik yang ditempuh oleh 
masyarakat Sambirejo. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Heuristik, kritik 
sumber, interpretasi dan historiografi. Sumber didapat dengan menggunakan 
dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintahan Indonesia, 
yaitu berupa : Surat bukti kepemilikan tanah, surat-surat audiensi, dokumen yang 
disusun oleh ATMA dan FPKKS, Media Massa, dokumen statistik, serta hasil 
wawancara. Selain itu dilengkapi pula dengan sumber-sumber sekunder yang 
didapatkan dari buku-buku referensi, artikel-artikel, serta penelitian terdahulu 
yang berkaitan dengan tema yang diambil. Adapun penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif analisis, data-data yang terkumpul tersebut dianalisa isinya 
kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara deskriptif yaitu melukiskan suatu 
keadaan dan kejadian berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dan tersedia.  
Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, dapat 
disimpulkan bahwa kebutuhan akan lahan pertanian oleh masyarakat sambirejo 
dan perampasan tanah warga oleh PTPN IX menjadi latar belakang sengketa 
tanah. Masyarakat Sambirejo mengklaim memiliki lahan tersebut dengan bukti 
berupa SK KINAD yang diperoleh dari program landreform pemerintah Orde 
lama. Dalam upaya untuk mendapatkan kembali tanahnya, masyarakat Sambirejo 
melakukan perlawanan kepada PTPN IX.  Perlawanan yang dilakukan masyarakat 
Sambirejo terbagi dalam dua bentuk, yaitu perlawanan secara tertutup dan 
terbuka. Resolusi yang telah ditempuh warga untuk penyelesaian konflik dan 
mendapatkan kembali tanah mereka adalah dengan pembentukan Forum Peduli 
Kebenaran dan Keadilan Sambirejo, dialok dengan PTPN IX, serta meminta 
dukungan dari LSM, LPH dan Organisasi kemahasiswaan, penuntutan melalui 
jalur hukum, dialog dengan jajaran pemerintahan dan pihak terkait seperti Bupati 
Sragen, DPRD, DPR RI, dan BPN Pusat. 









AGUSTINA KUSUMA WARDANI. C.0510007. 2010. Agrarian Dispute 
and Conflict Resolution in Sragen Sambirejo Year 1960-2010. Thesis. History of 
Science Department Faculty of Humanities. March Surakarta of University. 
This study discusses the history of agrarian disputes between communities 
and PTPN IX Sambirejo Kerjoarum. In this issue Sambirejo people do land 
reclaiming rubber plantation on land controlled by PTPN IX Kerjoarum. This 
study aims to determine the background of agrarian disputes, to find forms of 
public resistance Sambirejo and conflict resolution made by the people 
Sambirejo. 
This study uses heuristic method historical research, source criticism, 
interpretation and historiography. Sources obtained by using official documents 
issued by the Indonesian government institutions, which are: Letter of land 
ownership records, letters hearings, document prepared by ATMA and FPKKS, 
Mass Media, statistical documents, as well as interviews. Additionally equipped 
with secondary sources were obtained from reference books, articles, and 
previous research related to the theme taken. As this study is a descriptive 
analysis, the collected data is analyzed it is then presented in the form of 
descriptive writing that depicts a situation and events based on the facts that have 
occurred and are available. 
Based on the analysis of the sources that have been collected, it can be 
concluded that the demand for agricultural land by the community Sambirejo and 
expropriation of citizens by PTPN IX into the background of a land dispute. 
Sambirejo community owns the land claim with evidence of SK KINAD obtained 
from the government land reform program the old order. In an attempt to regain 
their land, communities Sambirejo take the fight to the PTPN IX. Resistance 
performed Sambirejo society is divided into two forms, namely resistance in 
closed and open. The resolution has been adopted citizens to conflict resolution 
and get back their land is the formation of Care Forum for Truth and Justice 
Sambirejo, Dialok with PTPN IX, as well as enlist the support of NGOs, LPH and 
student organizations, prosecution through the legal channels, dialogue with the 
government ranks and parties related such as Sragen Regent, Parliament, the 
House of Representatives, and BPN Center. 
 
Keywords: agrarian, land reform, resistance and conflict resolution 
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